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at	 filosofien	 i	 dag	 kommer	 fra	 Slovenien	 –	 og	 at	 det	 er	 hos	 medlemmerne	
af	 ’den	slovenske	skole’,	man	finder	filosofisk	tyngde,	 friskhed	og	vid,	 samt	
skarpe	analyser	af	 fænomener	 i	 samtiden.	Med	dette	nummer	af	Slagmark	















I	 indledningen	 til	 sit	 første	 store	 værk,	 Ideologiens sublime objekt fra	
1989,	nævner	Slavoj	Žižek	tre	formål	med	bogen:	At	introducere	franskman-
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Man	 kan	 sige,	 at	 der	 er	 to	 former	 for	 tænkning,	 som	 må	 reddes:	 Den	
tænkning,	som	kan	analyseres,	og	den	tænkning,	som	kan	affirmeres.	Først	
den	tænkning	som	kan	analyseres:	På	den	ene	side	må	det	nemlig	stadig	være	
muligt	 at	 beskrive	 og	 undersøge	 os	 mennesker	 som	 underlagt	 ’ideologiske	
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lektuel	 med	 en	 enorm	 viden	 om	 filosofihistorien,	 om	 historie	 generelt,	 og	
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Kasper Porsgaard Nielsen skriver	 om	 Alenka	 Zupančič’	 teori	 om	 ko-

















ner	af	Alenka	Zupančič’	værk	om	Immanuel	Kant,	Ethics of the Real	fra	2000.	




Kant-forskning,	 og	 således	 (gen)opstår	 pludselig	 en	 langt	 mere	 radikal	 og	
lidt	uhyggelig	Kant,	der	insisterer	på	at	overkomme	den	moralske	nihilisme	i	
det	nutidige	samfund	gennem	genuine	politisk-moralske	handlinger.
Brian Benjamin Hansen	undersøger	 i	 sin	artikel,	 ’Opsang	til	det	hele’,	
et	muligt	forhold	mellem	sang	og	politik.	Artiklen	introducerer	til	Mladen	
Dolars	teori	om	stemmen,	som	den	er	fremlagt	i	bogen	A Voice and Nothing 
more fra	2006,	men	fokuserer	især	på	fænomenet	’sang’.	Artiklen	analyserer	
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i	den	forbindelse	en	hændelse,	hvor	Slavoj	Žižek	ville	have	hele	publikum-
















I	 dette	 nummers	 sidste	 temaartikel	 tager	 Rasmus Ugilt	 livtag	 med	 de	
filosofiske	 implikationer	 af	 Mladen	 Dolars	 teori	 om	 ’stemmen’	 fra	 A Voice 
and Nothing More.	Artiklens	første	del	er	et	opgør	med	den	franske	filosof	
Jacques	 Derrida,	 mens	 den	 anden	 del	 tager	 udgangspunkt	 i	 de	 tre	 Franz	






I	 Intermezzoet	 bringer	 vi	 et	 interview	 med	 den	 amerikanske	 politolog	
Francis	Fukuyama,	hvor	han	diskuterer,	hvad	han	engang	har	kaldt	’den	far-
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